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Industry accumulation and changes in
the investment climate
– Case of Japanese automobile company in




In recent years, many Japanese automobile companies have advanced to Mexico for the
purpose of utilizing the geographical advantages of being close to the United States, inexpen-
sive labor cost, free trade agreement which Mexico has made.
Meanwhile, it is observed the case that Japanese automobile companies have a problem
in local procurement to produce their product because of the undeveloped automobile support-
ing industry in Mexico.
In this paper, we analyze the current state and agenda of industrial accumulation in a
central plateau region of Mexico.
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